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Resum
Estudi del contingut, innovacions i edicions del Baculus clericalis, un dels tractats hispànics de con-
fessió més importants del segle XVI, destinat al baix clergat i a potencials penitents laics. L’aparició de 
nous tractats post-tridentins i els interessos de la impremta provocaran el declivi de l’obra, que coin-
cideix amb la construcció d’un nou format de confessionaris, ara ja directament en castellà. 
Paraules clau: Baculus clericalis, tractats de confessió, impremta del XVI, Bartomeu Cucala, castella-
nització.
Abstract
This study examines the contents, innovations and editions of the Baculus clericalis, one of the most 
important 16th cent. Hispanic treatises on confession, which was intended for the lower clergy and 
potential lay penitents. The appearance of new post-Trent treatises and the interests of the printing 
press led to the decline of the work, which in turn coincided with the construction of confessionals in 
a new form, henceforth directly in Spanish.
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1. EL BACULUS CLERICALIS I ELS MANUALS DE CONFESSORS
Malgrat les bones i consistents aportacions de la crítica recent a l’estudi de la 
creació, la difusió i la consolidació de les obres en català de temàtica religiosa 
que circularen al llarg del segle XVI , aquesta «literatura» encara espera apro-
paments analítics i edicions filològiques fiables. I, tanmateix, és ben sabut 
que es tracta d’una època interessantíssima de la nostra història cultural i 
lingüística, una centúria d’enormes impactes socials i ideològics; és un segle 
delimitat, d’una banda, per les produccions que naixen de concepcions prò-
pies del segle XV o dels primers decennis cinccentistes, que en molts casos 
presenten i representen línies de continuïtat i alguna relativa renovació, i, 
d’altra banda, per uns anys finals marcats per les primeres conseqüències de 
la Contrareforma, després d’una etapa anterior de fidelitats i d’atacs al refor-
misme nòrdic d’Erasme i de Vives. 
El Baculus clericalis de Bartomeu Cucala és prototípic de la situació des-
crita: una obra important, impresa en 1524, llegida, traduïda i «consumida» 
al llarg del segle XVI, però que encara no ha merescut una anàlisi detinguda al 
llarg dels gairebé cinc-cents anys de la seua existència. Un manual de confes-
sió no suscita passions ni adhesions contemporànies, però sens dubte el 
Baculus, col·locat en el seu context, visualitza molt bé circumstàncies i ele-
ments que hem pogut constatar en altres obres de la mateixa centúria escrites 
en català. El fet inqüestionable és que l’obreta de Cucala aconseguí un ressò 
enorme, fins al punt que hom l’ha definida com un best-seller «sobre la forma-
ció del baix clergat».1 Amb les dades que aportaré tot seguit puc confirmar-ho, 
i justificar-ne la fortuna i posterior decadència editorial, d’acord amb els parà-
metres culturals i històrics del nostre segle XVI. Al capdavall, l’èxit de Cucala, 
«escritor maravilloso», ja havia estat destacat per un contemporani, l’histo-
riador borrianenc Martí de Viciana, en la Tercera parte de la Crónica de Valen-
cia.2 A nosaltres ens pertocarà d’explicar-ne la davallada.
Bartomeu Cucala, nascut a Sant Mateu (Maestrat), sacerdot i mestre en 
teologia de la diòcesi de Tortosa, havia dedicat aquesta obra a Jeroni del Cas-
1.  QUEROL, Estudis sobre cultura, 42.
2.  Tercera parte de la Crónica de Valencia, València: Joan Navarro 1564 [València: Sociedad Va-
lenciana de Bibliófi los 1882], p.130.
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tellà, canonge de la seu valentina. Tot i que la dedicatòria pot obeir a causes 
ben diverses, entre les quals no descartaria algun tipus de relació professional 
de l’autor amb la diòcesi de València, no ens pot passar per alt el detall que la 
primera edició del Baculus sortí precisament de les premses valencianes, de 
Joan Vinyau concretament, en 1524. Quant al gènere, el Baculus presenta 
suficients ingredients per a considerar-lo una obra pont entre els confessiona-
ris antics —no pas llibres penitencials—3 i el que seran els nous confessio-
naris, llargs, extensos i complexos, del segle XVI, amb una àmplia casuística 
que els relaciona amb les summes. Amb tot, tampoc no hi hauria cap proble-
ma a jutjar-lo directament com una de les primeres summes de confessió 
escrites en català, diferenciada clarament de manuals o tractats de confes-
sió anteriors, breus, esquemàtics, sense desenvolupaments ni casos, com els 
assig nats o assignables a Llull, Eiximenis, Canals, etc. Abans de catalogar-lo, 
però, vegem quina estructura i components presenta el llibre de Cucala, a 
partir de l’exemplar de la primera edició coneguda conservat a la Biblioteca 
Històrica de la Universitat de València, signatura R-1/239 (1).
1.1. El contingut del Baculus clericalis
Tot just després de l’endreça a Jeroni del Castellà, Cucala ens explica les cir-
cumstàncies i les raons de la redacció del volum:
Per ço, mirant aquest preheminent officii de pastor a mi acomanat, desijant la 
salut de les ovelles a mi acomanades, que de la salut de aquelles en lo dia universal 
del juhí bon compte puguam donar, he delliberat aquesta mínima obra (que·s diu 
Baculus clericalis) compondre; en la qual és als reverents sacerdots carrera y via 
donada per a bé examinar les ànimes y consciències de aquells que als peus de 
aquells vindran per a pendre consolació speritual. [...] E també a tots los feels cres-
tians si en ella volran mirar és obra molt salutífera. [...] E si per ventura, com se 
pot fer (quia humanum est errare), trobarà alguna cosa que no li parrà ben dita, ab 
ànim de benívola amor vulla mirar-la, puix crim de heretgia no toque
Se’n poden extreure diverses conclusions, d’aquest pròleg. La principal, 
sobre la concepció de l’obra: el Baculus aspira precisament a ser això, un 
3.  Tot i els evidents deutes i infl uència dels penitencials sobre els confessionaris, l’anonimat 
col·lectiu, la brevetat i la voluntat de tarifació de la penitència d’aquells són elements que els 
singularitzen i els diferencien clarament d’obres com el Baculus. Vegeu directament el llibre 
de referència de VOGEL, Les «Libri paenitentiales». 
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baculus, un suport destinat sobretot als clergues amb cura d’ànimes, per tal 
que puguen controlar, com a pastors del ramat, les ovelles a ells assignades. 
Però el Baculus no sols serà una espècie de manipulus sive directorium cura-
torum, fonamentalment limitat al sagrament de la confessió, sinó que pretén 
també acomplir les funcions d’una altra modalitat de text que s’hi relaciona 
directament: les guies de confessió adreçades als penitents. Dit altrament, el 
Baculus clericalis de Bartomeu Cucala aspira a ser i és un producte de la con-
fluència de dos subgèneres diferenciats per la destinació —i, per tant, per 
l’articulació i el nivell— però units per la voluntat d’assegurar una òptima 
pràctica confessional. No és l’únic producte d’aquesta confluència, però sí un 
dels més ben articulats i complets, si més no en català i fins a mitjan segle XVI, 
malgrat que la destinació a un potencial penitent siga en aquest cas més aviat 
secundària («si en ella volran mirar»). De fet, Cucala privilegiava clarament la 
figura del curat —de curats amb mínima formació, cal dir—, i això és visible 
fins i tot en els títols dels capítols.
El primer capítol del Baculus parla de «Com se à de aver lo confessor ans 
que interrogue al penident» i es divideix en quatre petites parts, que mostren 
molt clarament el lector model que Cucala té en el cap (un vós, «reverent 
sacerdot»). Efectivament, s’hi inclouen les pertinents i mínimes autoritats 
(amb traducció), unes definicions i explicacions de conceptes bàsics molt 
assequibles i uns exemples casolans i comprensibles, sense cap finalitat esti-
lística ni especulativa, sinó molt pràctica. És precisament aquest to i vehicu-
lació el que afavoreix la comprensió del contingut, no sols per part del baix 
clergat sinó també, per extensió, de qualsevol lector-penitent potencial.
El capítol segon, «Del modo que ha de començar lo sacerdot a interrogar 
lo penident», entra ja directament en matèria amb el repàs habitual de les 
contravencions a cadascun dels deu manaments. Un element no totalment 
nou en aquesta mena de tractats, però sí molt visible i remarcable en el de 
Cucala, és que l’expansió i l’explicació dels diversos conceptes i comporta-
ments s’organitza i s’articula mitjançant ítems numerats consecutivament, a 
fi i efecte de donar resposta a una gran quantitat de dubtes i qüestions. Indub-
tablement, aquesta esquematització i el desenvolupament d’una important 
quantitat de casos, d’escenaris possibles, ajudarà el confessor a realitzar una 
exhaustiva feina sagramental i el penitent a recordar els pecats comesos, a 
través d’un profund examen de consciència. Era lògic, per això, que hi hagués 
un públic delitós d’aquest tipus de textos, atès que solucionaven en la pràctica 
el quefer diari del confessor. Ara bé, l’enorme casuística que Bartomeu Cuca-
la exposa en el Baculus clericalis va molt més enllà de la simple exposició de 
tres o quatre possibilitats o condicions, seguint l’esquema clàssic «si... alesho-
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res» i el camí ja marcat per la Summa de poenitentia de Ramon de Penyafort. 
Vegem-ho en l’espai que dedica l’autor a tot allò referit al setè manament, i 
concretament a les preguntes que el confessor pot fer a mestres i estudiants:
Als mestres y studiants fer-los-heu estes interrogacions. Primo, al mestre: «Vós aveu 
pres salari dels estudiants tenint salari de la ciutat?» Si us dirà sí, digau-li que ha 
comès symonia, principalment prenent dels capellans e pobres, perquè ven la doctri-
na, y és obligat a restitució, secundum Ostiensum et Raymundum; emperò si no li 
basta lo salari, pot pendre dels estudiants si serà docte e sufficient per a legir, en altra 
manera no pot pendre sens peccat. Dels pobres no deu demanar; lo que graciosament 
li donaran, pot-ho rebre. «Aveu pres lo grau insufficientment? Perquè si u haveu fet, 
pecat mortalment». Als estudiants: «Sou estats obedients a vostre mestre en les coses 
que devíeu? Aveu fet ni conegut malenconies entre·ls estudiants? Aveu elegit doctor 
insufficient per a legir?» Perquè haveu pecat mortalment. «En desputes, aveu porfidie-
jat contra la veritat com la vésseu clara, perquè no paregués fósseu vensut?»
L’únic aspecte destacable d’aquest setè manament, i encara no del tot ori-
ginal, com després veurem, és que hi ha un tractament i desenvolupament 
diferenciat per estaments i oficis, segons que els responsables del pecat siguen 
cavallers, juristes, notaris, mestres, estudiants, llauradors, mercaders,4 perai-
res, taverners, etc. («per no alargar-me, discorrereu per qualsevulla offici 
e·nterrogar-l’eu segons lo offici que tindrà»). Dins d’aquest mateix setè mana-
ment, Cucala fa un excurs per parlar del joc, de les coses guanyades per la 
luxúria i de la guerra justa.
El tercer capítol és dedicat a «Com enterrogarà lo reverent sacerdot al 
penident en los pecats mortals». És a dir, com també sol ser normal, després 
dels manaments es fa una repassada dels set pecats mortals, cadascun dels 
quals amb les seues «branques», espècies o derivacions, seguint un sistema 
que podem llegir ja en el Manipulus curatorum (Terol 1333), de Guido de 
Monte Roterio. El Baculus, però, comparativament hi dedica poc espai,5 cosa 
4.  En aquest setè manament, Cucala reconeix que farà una digressió molt llarga sobre els mer-
caders: «si yo en esta matèria m’alargaré, preniu paciència perquè la matèria és diffícil y no·s 
pot en poques paraules despedir». També són curioses les preguntes que els adreça: «Vós aveu 
portat armes o vitualles a Egipte o en terra de moros o terra de Soldà? Perquè si acò haveu fet, 
aveu peccat mortalment», «diffícil cosa entre·ls que compren e venen no entrevenir peccat, 
perquè quod ammodo natural cosa és als que contracten la hu al altre enganar-se», «lo que 
dampnifi ca lo proÿsme injustament, és obligat al dany que li ha fet; lo qui frauda lo proÿsme, 
lo dampnifi ca injustament; donchs serà obligat al frau que li ha fet en lo contractar».
5.  Cucala n’és conscient i per això se n’excusa: «ests set peccats mortals ab ses branques vos he 
tractat breument per no fatigar-vos en la obra, puix en los deu manaments molt largament 
teniu les obres e matèries condecents».
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que també faran altres tractats, com ara el Tratado de confesión de Juan 
Martínez de Almazán, de començament del segle XV, un tractat dedicat tant a 
clergues com a laics6 i doncs comparable en més d’un aspecte al de Cucala, 
que tanmateix es mostra més ambiciós, polivalent i coneixedor de diverses 
tradicions. 
En aquest capítol tercer se succeeixen les definicions, les autoritats, els 
exemples, les conclusions i les interrogacions al penitent, de tal manera que 
s’hi presenta un catàleg complet i comprensible del sistema que ha d’usar el 
confessor en aquesta ocasió, un sistema que, a més, s’intenta de fer compren-
dre i no solament d’aplicar. També s’hi introdueix la diferenciació entre pecat 
mortal i venial, tot i que habitualment es presentava al començament dels 
confessionaris, per tal de clarificar allò que, segons el precepte laterà, havia 
de ser declarat en la confessió oral.
El quart capítol, molt breu, és dedicat als «sinch cenys corporals, com 
enterrogarà lo confessor al penident» i és seguit per un altre capítol, breu 
també, que parla de les obres de misericòrdia. Cucala l’encapçala amb una 
mena de síntesi catequística, d’ensenyament i de recordació:
Les obres de misericòrdia són set corporals y set spirituals. La primera obra de 
misericòrdia corporal és donar a menjar al famejant. La segona, donar a beure al 
sedejant. La terçera, vestir lo despullat. La quarta, vesitar los malalts. La sinquena, 
redemir los catius. La sisena, acolir los peregrins. La setena, soterrar los morts. 
Demanar-li-eu, reverent sacerdot, si aurà complir cada una d’estes set obres de 
misericòrdia corporals.
La conjunció de catequesi i de rudiments de confessió en aquest tipus de 
manuals adreçats al baix clergat no és gens gratuïta, per tal com constituïen, 
amb la predicació, pilars bàsics de la feina eclesial, segons hom repetia insis-
tentment en les constitucions sinodals. 
Després del capítol sisè, «de les virtuts theologals y cardinals», Cucala 
continua amb el comentari dels pecats relacionables amb les tres potències 
de l’ànima, seguint l’anàlisi del repertori de pecats «confessables» conegut i 
acceptat per la tradició dels confessionals: manaments, pecats mortals, sen-
tits corporals, obres de misericòrdia, virtuts i potències de l’ànima. L’accep-
tació o la vulneració, segons el cas, d’algun d’aquests elements del paradig-
ma, i doncs la possibilitat o realitat del pecat, combinada amb l’estat o la 
dedicació del penitent, produïa una casuística complexa, però també un 
6.  .SOTO, «Visión y tratamiento», 422.
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sistema capaç tant de provocar un veritable examen de consciència, com de 
proporcionar al confessor eines i elements de judici a l’hora de realitzar les 
seues funcions.
El capítol vuitè és dedicat a «De la manera com se ha de donar la penitèn-
cia», amb la menció explícita de les tres parts clàssiques de la penitència 
(contrició de cor, confessió de paraula i satisfacció de fet). Cucala dedica 
alguns paràgrafs a parlar de la restitució, que «ha de precehir tota la part de 
penitència», a la qual destina set casos o conclusions. Abans d’acabar el capí-
tol, i després de comentar les formes d’absolució, hi ha un espai assignat a 
parlar dels casos papals i dels episcopals.
El capítol novè, «Del sant sagrament del altar», del combregar, és, de fet, 
el tercer gran bloc del Baculus, després de les pàgines consagrades a parlar de 
la confessió i de la penitència. 
A més dels nou capítols del Baculus pròpiament dits, Cucala ens regala un 
apartat dedicat a «com se à de aver lo sacerdot en donar lo corpus al que sab 
que és en peccat», amb consideracions i casuística sobre el tema en qüestió, 
que té molt en compte si el pecat ha estat públic o no. S’hi inclou un fragment 
que explica i justifica la relació estreta que, en el Baculus, s’estableix entre la 
comunió i la confessió, en gran part innecessari per a un lector ja format. 
Després de la Nota, segueixen unes poques ratlles de «Protestació per quant 
lo reverent sacerdot tindrà lo corpus en la mà, la qual farà lo penident volent 
combregar, ara sa, ara mala[l]t, la qual porà dir ve[e]nt lo sant sagrament» i 
dues oracions. Acaba el tractat amb una «Taula declaratòria de les matèries 
que en esta obra se tracten».
1.2.  La tradició anterior dels confessionaris a la Corona Catalano-Aragonesa i 
les innovacions del Baculus
L’estructura que presenta el Baculus, almenys pel que fa a la confessió —el 
nucli central del tractat—, no és aliena a les obres que ja circulaven abans en 
la Corona Catalano-Aragonesa. En un text doctrinal d’un segle abans, l’Espill 
de consciència, llegim unes línies prologals en les quals, en essència, es remar-
ca la necessitat de tenir presents en la confessió uns ítems molt clars i definits, 
ítems insistentment reproduïts en molts altres llocs:
[J]a com sien moltes persones en lo món que per groseria o simplicitat no saben 
les coses que són tengudes saber e creure de necessitat per salvació de lurs ànimes, 
e per consegüent com són als peus del confés no saben què·s diguen, com no ajen 
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a memòria les ofenses que fetes an a lur Creador; per tal, en aquest petit memorial 
són posats: Primerament, los articles de la fe [...] Aprés, alguns beneficis que nostro 
senyor Déu ha donats al hom [...] Aprés són posats ací los X manaments, los set 
peccats mortals, los V senys corporals, les tres potències de la ànima, les VII obres 
de misericòrdia, axí corporals com spirituals [...] per ço que vege, aquell qui prepa-
rar se volrà a la confessió, en quantes maneres ha ofés nostro senyor Déu, e de 
aqueles se confés ab diligència.7
Calia, per tant, fer memòria sobre els pecats que afecten els manaments 
(amb especial deteniment sobre el setè), els set pecats capitals-mortals, els 
cinc senys corporals, les tres potències de l’ànima i les obres de misericòr-
dia, és a dir, allò que Cucala reporta també en el seu tractat i que, en ter-
mes més o menys constants, llegirem des del Tractat de confessió atribuït a 
Eiximenis (amb alguns fragments dedicats també als pecats contra les vir-
tuts i contra l’Esperit Sant [Tractat 1906]), al «Breu tractat de confessió» 
contingut en el Llibre vermell de Montserrat8 o, en altres latituds, en l’ordre 
de confessió del Liber synodalis (Salamanca 1410). No estranya, doncs, 
que en el Cercapou, hom recomane ferventment elegir un confessor que 
sàpiga bé aquest repertori, esdevingut una mena de qüestionari, per tal 
d’escrutar bé i fer una bona anàlisi de consciència;9 ni que en l’Art de con-
fessió atribuït a Ramon Llull, i concretament en el capítol de la segona 
secció dedicat al confessor, s’assenyale clarament que aquest ha de conèi-
xer els manaments, els sagraments, articles de fe, pecats capitals, virtuts 
teologals i morals, entre altres, per tal de practicar i fer practicar el sagra-
ment de la confessió amb garanties de contrició i de satisfacció, a fi 
d’acomplir la penitència.10
De la mateixa manera, també en aquests tractats al·ludits hi ha referències 
a la condició del penitent (com ara l’edat, la ciència o l’estament),11 en el sen-
tit que pot augmentar la gravetat del pecat comès.12 De fet, sovint hom inclou, 
en els tractats de confessió, apartats concrets dedicats a grups determinats, bé 
7.  CASANOVA, Espill, lns.45-64.
8.  ALBAREDA, «Textos catalans», 204-210.
9.  EIXIMENIS, Cercapou, vol. II, 32.
10.  PERARNAU, «Tractats catalans», 267-8. 
11.  De fet, encara que no d’una manera tan desenvolupada ni minuciosa, determinades circums-
tàncies del pecat ja provocaven una tarifació diferent de la pena en els llibres penitencials. 
Ben conegut és l’axioma «a falta pública, penitència pública; a falta amagada, penitència tari-
fada», que en la pràctica suposava el sotmetiment de la falta pública a la penitència canònica, 
no a la tarifària. Vegeu VOGEL, Les «Libri paenitentiales», 36.
12.  Clarament ho explicita novament l’autor del Cercapou: «cové al confessor haver conexença, 
almenys per fama o en altra manera, de la condició, dignitat o estament del penident, car, 
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com a «casos» especials dins de cada ítem estudiat, bé com a excurs indepen-
dent.13 Lògicament, segons les circumstàncies del pecat14 i els tipus-classes de 
penitents, caldrà fer-los unes preguntes o unes altres, aplicar un determinat 
qüestionari, en forma i contingut. Tanmateix, és ben sabut que les diferències 
entre uns tractats i uns altres a l’hora de diferenciar els estaments i de concre-
tar les preguntes no són tan extremes. Per a un lector no especialitzat, pot ser 
suficient comparar algun fragment del repertori de classes de penitents i de 
preguntes del Tractatus de septem ecclesiasticis sacramentis d’Arnau de Patau 
(1364) i del Liber synodalis fet per manament del bisbe Gonzalo de Alba 
(Salamanca 1410)15 i adreçat al clergat amb cura d’ànimes «por que sepan dar 
los sagramentos a sus súbditos»:
segons de qual dignitat o stament és, ha a jutgar los pecats ésser majors o menors» (EIXIMENIS, 
Cercapou, vol. II, 33).
13.  Lògicament varia tant la importància com la minuciositat de la referència. Si en la traducció 
catalana del Libre de vicis e de virtuts de Llorenç d’Orleans, es diu que «pus greu és un pec-
cat en .I. persona que en altra [...] segons la condició de les persones és pus greu lo peccat» 
(PERARNAU, «Tractats catalans», 289), en el Tractat de confessió, més meticulós, s’indica que 
l’onzena condició del pecat és que el confessor «sàpia totes les circumstàncies dels peccats», 
que serien: l’edat, l’orde (eclesiàstic o matrimonial), la ciència que posseeix el penitent, el 
temps, si el pecat és públic o amagat, el nombre, la triga a deslliurar-se del pecat, la intenció, 
l’estament («car aytant com l’hom és posat per Déu en gran stament, aytant és pijor son pec-
cat» (Tractat 1906, 5-6).
14.  El Liber synodalis remarca: «confi tende sunt circunstantie, que etiam in aliis peccatis requi-
rende sunt [...] debet attendere sacerdos ad circunstantias, que hiis uersibus continentur: 
“Quis, quid, ubi, per quos, quotiens, cur, quomodo, quando:/ Quilibet obseruet, anime medi-
camina dando”» (Synodicon Hispanum, vol. IV, 106).
15.  Al capdavall es tracta d’una literatura directament dependent del sínode realitzat en 1410, 
si bé de tarannà diferent a les constitucions sinodals: «Sólo es sinodal en el sentido de que 
el obispo aprovecha la circunstancia del sínodo para imponer a los sinodales la obligación 
de tener y usar este libro para instruirse» (estudi de García y García a Synodicon Hispanum, 
vol. IV, 70). És clar també que les dues obres que comparem beuen en un gran percentatge de 
fonts comunes, com ara Pere Llombard o Ramon de Penyafort, a banda d’altres materials de 
determinació complexa.
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Tractatus
Barones, milites, consules, iudices, baiuli:
–  statuta et precepta contra Ecclesie 
libertatem;
–  an bene rederint iusticiam conquiren-
ti;
–  an homines sibi subditos grabaverint 
indebitis talliis, collectis, tolti, questiis 
seu serviciis;
– de usura;
Cives, mercatores, minestrales:
– de rapinis;
– de usura;
–  de pignoribus in fraude usurarum fac-
tis;
– de baratis et falsis vendicionibus;
–  de mendaciis et iniustis ponderibus et 
mensuris;
– de periurio et dolo;
Agricole:
–  de furto et retencione rey aliene, maxi-
me circa decimas et primicias;
– tributa, censos, quartos et alia jura;
– de erradicacione terminorum;
– de occupacione aliarum terrarum;
– si dedit dampnum alicui.16 
Liber synodalis
Circa principes, barones et milites, con-
sules et iudices et baiulos seculares, fiat 
interrogatio de iustitia, rapina, et an 
fecerint statuta uel precepta contra 
Ecclesie libertatem, et an bene reddide-
rint iustitiam cuilibet conquerenti, et an 
homines grauauerint indebitis taliis, 
collectis, coltis uel questis seu seruitiis.
Circa burgenses et mercatores et menes-
terales, necnon et officiales artes meca-
nicas exercentes, interroget sacerdos de 
rapinis, usura, de pignoribus in frau-
dem usurarum factis, de baratis et falsis 
uenditionibus et mendosis, et de iniustis 
ponderibus et mensuris, et mendaciis, 
de periurio, dolo, furto, et sic de aliis.
Circa agricolas uero interroget de furto; 
retentione rei aliene, maxime circa 
decimas et primitias, tributa, census, 
quartos, et alia terrena dominorum suo-
rum. Item, de erradicatione terminorum 
et metarum, que ponuntur in diuisione 
terrarum. [...] Item, si dedit dampnum 
alicui.17 
1617
Les diferenciacions d’estament i condició que retrobem en el Baculus de 
Cucala tenen, doncs, les mateixes arrels i motivacions que aquelles altres dels 
seus precursors, per bé que, lògicament, els desenvolupaments puguen diferir 
en un percentatge major o menor, segons amb quin altre tractat fem la com-
paració. El marc teòric dels manuals de confessió, i fins i tot part del seu 
desenvolupament intern, estava absolutament fixat i assumit en el moment de 
16.  PERARNAU, «Textos catalans», 277-278.
17.  Synodicon Hispanum, vol. IV, 110-1.
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publicació del Baculus. Fins i tot l’estructura «de casos» havia estat usada i 
difosa al llarg dels dos segles anteriors, de manera que Cucala tampoc no 
presentava una proposta original.18 
Hom es pot preguntar, aleshores, què aportava d’original el Baculus, què el 
distingia dels altres confessionaris anteriors i coetanis, quins ingredients tan 
extraordinaris contenia, capaços d’apassionar un gran nombre de lectors ave-
sats a aquest tipus de literatura i de provocar l’aparició de setze edicions 
conegudes, en català i en castellà, al llarg del segle XVI. Probablement tinga a 
veure amb la llengua, amb el temps i amb la presentació, o amb totes tres 
coses. Fet i fet, i com ja he dit, l’obra de Cucala era una de les primeres escri-
tes en català que anava més enllà de l’esquematisme proposat pels manuals 
de confessió anteriors, fins i tot dels més complets, com l’Espill de conscièn-
cia. De manuals més complexos i desenvolupats, sí que n’havia, però en llatí. 
A més a més, el Baculus oferia una minuciosa i abastable casuística pràctica, 
assequible, la qual cosa el podia convertir en una obra de referència per a un 
públic més general. L’originalitat no era ni la teoria ni, en molts aspectes, el 
contingut; ni tan sols la referència a estaments i condicions del penitent. Ara 
bé, aquests elements es conjugaven d’una manera àgil i directa amb l’ensenya-
ment de la doctrina, de tal manera que el Baculus acomplia el doble objectiu 
de difondre les beceroles doctrinals com a principi i guia de vida activa cris-
tiana i de preparar per al sagrament, en català, sense mediació especulativa 
ni teològica, sense les autoritats ni les discussions que es plantejaven en les 
summes clàssiques. Era un objectiu pretès per altres, encara que no sempre 
aconseguit, de vegades probablement pel registre de llengua i d’exposició 
emprat, més que no pel contingut proposat. És el que sembla haver passat 
amb l’Spill de bé viure y de bé confessar (València 1515), de Jaume d’Olesa. En 
el pròleg confirma les seues intencions, per bé que amb una llengua artitzada, 
poc d’acord potser amb els objectius volguts, però sí del gust de molts lectors 
de l’època, avesats a gaudir de la prosa de Roís de Corella o de Miquel 
Péreç:19
18.  De fet, al llarg de l’exposició del Liber synodalis apareixen estructures com queras si, potest 
querere de, queratur si, queratur utrum, etc.: «Si dicat quod non, nichil ultra queras. Si dicat 
quod sic, queras utrum uigilando uel dormiendo. Si dicat quod dormiendo, queras utrum 
aliquibus cogitationibus precedentibus de mulieribus uisis [...]. Si uero dicat quod uigilando 
accidit pollutio, queras utrum sine muliere, uel cum muliere. Si dicat quod sine muliere...» 
(Synodicon Hispanum, vol. IV, 103, parlant del pecat de luxúria).
19.  Com també era previsible, hi ha espai per als deu manaments, els pecats mortals, les tres 
potències de l’ànima, les tres virtuts teologals, les quatre virtuts cardinals, els cinc senys cor-
porals, les obres de misericòrdia...
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E com entre les altres coses qui·m paren més saludables sia tenir algunes regles 
per a la direcció de nostra vida e saber-se bé preparar quant confessar nos volem, per 
ço aquestes dos coses en nostra materna lengua per los que latí no saben e de doc-
trina afreturen, ab la forma a mi possible, a correctió dels més doctes, ab estil e 
manera molt plana, axí com se segueix he volgudes escriure (Aij).
Olesa estava absolutament convençut que aquest era l’únic camí possible, 
que els «confessionals» s’havien d’escriure en vulgar, «per mostrar de què·ns 
havem a confessar e que legint aquells millor se pusquen reduyr a la memòria 
los peccats y defalliments que cadahú té a confessar». I no sols «per reduyr a 
la memòria los peccats», sinó també per exposar altres elements més pràctics, 
com llegim en l’apartat dedicat a «Com se deu fer la confessió», on s’inclou 
l’ordo confessionis. 
Dos anys abans, i a la mateixa ciutat de València, apareixia una altra guia 
de confessió, Dels confessors la vera guia (València, Kofman, 1513), en aques-
ta ocasió no adreçada solament al cristià penitent, sinó també al confessor 
instruït i a l’«indocte», «a tots», però igualment fent servir un llenguatge 
excessivament artitzat: 
E perquè aquesta obreta a tots agradable sia, cara y autèntica la faça tant quant 
yo he pogut, dexades moltes coses supèrflues, solament les que necessàries són e 
molt útils breument é escrit. En la qual composició é granment studiat de corro-
borar totes les coses en aquella contengudes ab diversses al·legacions de drets, 
sentències e testimonis de molts sants doctors, per ço que·l confessor axí instro-
hit o pràtich quasi per un memorial la tingua, e lo que serà indocte e menys 
pràtich, per major delit de les coses ocorrents a ell, quant li sia necesari als ori-
ginals dels drets recórrer e les matèries atrobar, més fàcilment pugua (pròleg, fol. 
II-III).
L’autor és clarament conscient d’haver-hi conjuminat diverses fonts, 
necessàries per a articular un tractat que servirà de memorial, de recordato-
ri, a aquells confessors més instruïts, i d’ensenyament o de font impulsora 
per a aquells altres que no ho són tant. També és evident l’èmfasi atorgat al 
dret canònic i, per tant, la relativa poca sorpresa que pot produir llegir apar-
tats dedicats al cànons penitencials o a la commutació de la penitència. 
Quant a l’estil, és clara la preferència per la prosa estilitzada, el verb in 
fondo o les estructures llatines. Tot això, amb referències a autoritats i amb 
qüestions i consideracions especulatives, que l’allunyen clarament, i mal-
grat les bones intencions inicials, d’un penitent general o d’un clergat poc 
instruït. 
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1.3. Els destinataris del Baculus clericalis
Contràriament a allò que trobem en Dels confessors la vera guia, l’Spill d’Olesa 
s’adreçava formalment i prologalment al penitent. Totes dues, però, feien ser-
vir una llengua culta, reflex i influència més que probable de la llengua llatina 
amb què havien estat escrites les obres que els servien de referència. Pocs 
anys després, Cucala buscarà una destinació doble per al seu Baculus, com 
s’indica convenientment en les línies del pròleg reproduït abans, sense per 
això abandonar un català més directe i entenedor. Per tant, l’objectiu declarat 
i aconseguit de Cucala era redactar un tractat útil per als sacerdots amb cura 
d’ànimes, aquells que tenien la delicada missió d’atorgar la confessió i que no 
tenien ni el bagatge cultural ni la formació religiosa necessària per a acomplir 
aquesta missió amb els seus propis mitjans; però també pretenia servir de 
base per a un examen de consciència del penitent, un examen que li permetia 
de recordar tots els pecats i així netejar l’ànima, com també volia Olesa. 
Indubtablement, el desenvolupament d’una quantitat important de casos, de 
possibles realitzacions del pecat atenent les circumstàncies més diverses, 
seguint un camí, com hem vist, ja marcat per precursors llatins del gènere, 
ajudarà de manera notable a fer un examen de consciència eficaç. No és 
estrany, per tant, que la seua fortuna s’estengués durant mig segle, gairebé 
fins al concili de Trento. El to i la vehiculació del Baculus afavorien directa-
ment la comprensió del contingut, no sols per part del baix clergat, sinó 
també de qualsevol lector/oïdor-penitent potencial. Atenent aquestes conside-
racions i objectius, Cucala escriví una obra allunyada també dels tractats 
sacramentals i dels tractats de curats, en els quals el sagrament de la penitèn-
cia tenia un lloc fonamental, però no únic, al costat de paràgrafs i pàgines 
sobre l’administració dels sagraments o la celebració del culte.20 
Comptat i debatut, podem assumir sense problemes que el Baculus és una 
de les primeres summes de confessió en català. En dir summa pense, és clar, 
en aquells tractats que, en llatí i en una tradició que va des d’Alà de Lille fins 
a la Suma angelica d’Angelo Carletti de Chiavasso, presenten una sistematit-
zació de doctrina moral, que progressivament aporten una casuística del 
pecat atenent a les circumstàncies o a l’estat del penitent i que a poc a poc es 
van independitzant de la disciplina fèrria del dret canònic.21 I és que la major 
extensió i desenvolupament dels confessionaris en romanç del segle XVI penin-
sular respecte dels anteriors no és sensu stricto una originalitat, sinó el fruit 
20.  SOTO, «Visión y tratamiento», 412. 
21.  Vegeu, en general, MICHAUD-QUANTIN, Sommes de casuistique.
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d’una tradició i d’un canvi, de la «vernacularització» de les summes, que, com 
a tals i com a gènere, ja existien bastant abans, en diverses modalitats i llar-
gàries. Al costat, i en relació estreta amb la germinació i particularització de 
summes de confessió en vulgar, un altre element no menyspreable és l’as-
sumpció, durant el segle XVI, de l’autonomia de la teologia moral dins l’ense-
nyament, la qual cosa provoca una allau encara més visible de summes de 
casos, és a dir, de manuals amb solucions concretes per a circumstàncies con-
cretes: aquesta situació resta espai a la discussió de contingut moral i d’argu-
ment teològic en benefici de la practicitat.22 Sense abandonar del tot l’herèn-
cia rebuda, el contingut de les summes aposta, com més va més, per la 
«practicitat», en molts casos per a un lector no familiaritzat necessàriament 
amb els gran temes de la teologia moral. Un tercer element en joc que s’ha de 
tenir en compte ha de ser, efectivament, la impremta i, doncs, la possibilitat 
de multiplicar les còpies; és a dir, el fet que els lectors, posseïdors i llibreters 
poguessen obtenir a un preu raonable manuals més complets que aquells 
altres que s’aconseguien a través de la còpia manuscrita. No augmentava 
necessàriament el grup de lectors d’aquest tipus de literatura, però aquest 
mateix grup sí que podia adquirir ara més «material confessional».
Al marge dels casos, de la practicitat del manual de Cucala, de la destina-
ció doble i de l’assequibilitat de tot allò que s’hi inclou, hi ha encara un detall 
interessant que cal destacar abans de passar a estudiar les edicions del Bacu-
lus: l’habitual repassada dels estats i professions per tal de discernir millor les 
«circumstàncies» dels potencials penitents —unes precisions i especificacions 
per posicions socials i oficis sovint aplicades transversalment a cadascun dels 
pecats (decàleg, pecats capitals, sagraments, etc.)—, en el Baculus es limita al 
setè manament del decàleg. La causa de la limitació pot ser la mateixa que 
Cucala donà per no parlar d’altres estats potencialment afectes al pecat de 
furt: «per no alargar-me, discorrereu per qualsevulla offici e·nterrogar-l’eu 
segons lo offici que tindrà». De fet, l’autor qualifica el Baculus de «mínima 
obra», i probablement era allò que pretenia. La brevetat no afectà, però, el 
gairebé contemporani Dels confessors la vera guia, que, després de parlar del 
decàleg, dels pecats mortals i de les obres de misericòrdia, dedicà més d’un 
centenar de pàgines a desenvolupar una sèrie d’apartats sobre les preguntes 
que s’havien de fer al casat, viuda, fadrí o fadrina, jutge, advocat, notari, mes-
tre, metge, conseller, ciutadà, mercader, obrer mecànic, artista, apotecari, 
draper, llaurador, taverner, músic, sabater, bisbe, etc.
22.  MORGADO, «Pecado y confesión», 120.
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2. LES EDICIONS CINCCENTISTES DEL BACULUS CLERICALIS
2.1. Les edicions catalanes
Certament, no parlaríem de Bartomeu Cucala si no fos perquè el Baculus 
clericalis, a més del seu interès intern, tingué la fortuna de ser editat almenys 
setze vegades al llarg del segle XVI, en català i en traducció castellana anòni-
ma, moltes més impressions que la major part de textos catalans de què tenim 
notícia i per sobre de molts títols que apareixen al llarg de les pàgines de les 
històries de la literatura catalana, cosa comprensible si tenim en compte la 
importància percentual de les obres religioses dins el conjunt de volums 
impresos. De Baculus catalans, en documentem, si més no, quatre: València, 
Vinyau, 1524; Barcelona, Carles Amorós, 1548; Barcelona, Viuda de Carles 
Amorós, 1552-1553; i Barcelona, Pere Montpesat, 1561. Totes quatre edicions 
han estat indexades, encara que amb algunes mancances, per Wilkinson:23 és 
inexistent, però, una edició catalana de València, Vinyau, 1519; de fet, no hi 
ha constància de cap exemplar a la Biblioteca Històrica de la Universitat de 
València, ni a cap altre lloc ni catàleg, ni actual ni passat, que he pogut con-
sultar.
Tant l’editio princeps com la de 1548 han estat ben caracteritzades i iden-
tificades. Per un altre costat, les suposades edicions del Baculus català de 
l’any 1552 i 1553, impreses per la viuda d’Amorós (és a dir, la viuda de Joan 
Carles Amorós) i que en alguns llocs figuren diferenciades, són en realitat la 
mateixa. La confusió prové de la desigualtat de data entre la portada (1552) 
i el colofó (1553). Això és perfectament visible en els dos exemplars conser-
vats, que he pogut examinar. Ara bé, tot i ser del mateix impressor, data i 
lloc, els volums de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona 
(BPEB) i de la Biblioteca de Catalunya (BC) són de tiratges diferents: en el 
cas de l’exemplar de BPEB, el colofó indica que ha estat imprès en gener de 
l’«Any MM.D.L.III. [sic] en casa de la viuda Carles Amoros», mentre que en 
el de BC l’«any [segueix espai] M.D.L.III. en casa de la vuda [sic] Carles Amo-
ros». 
23.  WILKINSON, Iberian books, núm. 4208, 4221, 4225-7, 4230. Per a ser justos, i en descàrrec de 
l’autor, ell mateix és conscient de les defi ciències (al voltant del 5% del total de la informació 
vessada) que provoca el fet de no haver pogut comprovar físicament i corroborar tota les 
notícies que hi ha buidat dels catàlegs i descripcions existents, alguns dels quals són obsolets 
(vegeu WILKINSON, «Exploring the Print World», 494-5).
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La quarta i darrera edició del text català fou realitzada a Barcelona (Pere 
de Montpesat, 1561) i feta a «despesas de Joan Trinxer [...] y de Jaume Manes-
cal [...] libretés de la mateixa ciutat». De fet, són fàcils d’entendre les circum-
stàncies que pogueren motivar-la, si tenim en compte la vinculació laboral de 
Montpesat amb els Amorós,24 en els tallers dels quals s’imprimiren, com 
sabem, la segona i la tercera edicions del text català de Cucala. Curiosament, 
vint anys abans Montpesat havia estat també el responsable de la tercera edi-
ció de la traducció castellana, la de 1541. 
La recerca dels volums coneguts de les diverses impressions catalanes 
m’ha portat a identificar l’exemplar de la Biblioteca Pública Episcopal del 
Seminari de Barcelona, registre 200704, un exemplar mutilat que comença 
amb les primeres ratlles dels pecats contra el tercer manament i acaba amb 
l’inici de la Protestatio. A partir del verso de Iiiii, conté unes pàgines adreça-
des a les persones que es troben in articulo mortis, pàgines que no figuren, 
com veurem, en les edicions de 1524 i 1548. L’exemplar mutilat correspon, 
efectivament, a l’edició de Barcelona, Pere de Montpesat,1561, per bé que li 
manca la darrera pàgina del plec J i tot el K; el text conservat comença a 
partir de Biii, com confirma el volum complet de la Biblioteca de Cata-
lunya. 
Lloc Impressor Data Exemplars coneguts Identificació 
de Wilkinson 
València Vinyau 1524 -  U. Complutense Madrid-Bib. Histórica: FLL 
1308 (1)
- Bib. Hist. Univ. València: R-1/239 (1)
n. 4208
Barcelona C. Amorós 1548 - Bibl. Catalunya: 11-V-37 n. 4221
Barcelona viuda de C. 
Amorós
1552-
1553
-  B.P. Episc. Seminari de Barcelona: 
241:265.6 Cuc [Registre 12771]
   --------------------------------------
- Bibl. Catalunya:11-V-40
n. 4225 i 4227
Barcelona Pere Montpesat 1561 - Bibl. Catalunya: 1-III-29
- British Library (London): 1019.f.32
- B.P. Lambert Mata (Ripoll): R.130
-  B.P. Episcopal del Seminari de Barcelona 
241:265.6 Cuc [Registre BPEB 200704]
n. 4230 (sense 
indicació de 
llengua)
24.  DELGADO, Diccionario de impresores, 33. 
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2.2. Les edicions castellanes 
És realment curiós que, de les quatre edicions catalanes, sols la primera fos 
publicada a València i que les altres edicions del Baculus impreses en aquesta 
ciutat ho foren ja en traducció castellana anònima, entre elles la primera i la 
segona, de 1529 i 1539 (vegeu el quadre d’edicions que s’inclou més avall).25 I 
també és curiós que, d’aquesta traducció, no se n’haja parlat una mica exten-
sament, sobretot perquè en conservem una dotzena d’edicions (a València, 
Barcelona, Saragossa i Alcalá de Henares). Si bé no tenim notícia de l’estam-
pador de la primera, la de 1529, sí que sabem que el Baculus de València 1539 
fou imprès per Joan Navarro al seu taller «junto a San Salvador», abans doncs 
que s’instal·lés al Molí de la Rovella (a partir de l’any 1542), on s’imprimí el 
Baculus de 1546, sense nom d’impressor però sí amb la referència al Molí 
com a lloc d’estampació. Hem de deduir, doncs, que, de l’edició de 1546, en 
fou responsable J. Navarro, com ho prova també el tipus de lletra emprat.26
Entre les dues edicions castellanes de València 1539 i 1546, se n’havien 
realitzades dues més al Principat, la ja comentada de Montpesat de 1541 i la 
de Carles Amorós de 1545. I és que a partir de la dècada del quaranta s’amplia 
la difusió geogràfica i el ritme de producció de la versió castellana del text de 
Cucala. De Saragossa sortiran almenys cinc edicions en quinze anys: 1547, 
1548, 1551, 1552 i 1562. Les dues primeres foren promogudes per Diego Her-
nández, actiu a Saragossa entre 1545 i 1548 i casat amb Juana Millán, germa-
na o tia d’Agustín Millán, el qual es féu càrrec de la impremta entre 1550 i 
1564 i fou el responsable de les altres tres edicions saragossanes del Baculus. 
Les cinc edicions de Saragossa sortiren, doncs, del mateix taller, encara que 
de dos impressors diferents, Hernández i Millán. Un altre centre important en 
la difusió ibèrica de la traducció del Baculus fou Alcalá de Henares, on s’es-
tamparen les edicions de 1550 i 1554,27 a cura de l’impressor Juan de Brocar.
25.  O no tan curiós. Com anoten perfectament Garcia Sempere-Wilkinson («La producció im-
presa», 58), tant a València com a Barcelona, «la impremta va contribuir a un progressiu 
abandó de la literatura en català la qual, a causa també d’alguns altres factors externs, presen-
ta en el segle XVI una clara davallada». En l’edició del Baculus català percebem clarament el 
declivi de la publicació en català a València posterior a 1523-1524, per causes político-socials, 
entre les quals es troben les Germanies.
26.  IRÚN, Catálogo gráfi co-descriptivo, 272. 
27.  No sé si la manca d’edicions castellanes entre 1554 i 1562 pot haver estat causada per la 
fallida econòmica de 1557-1560, provocada per la forta infl ació i l’augment de taxes (en parla 
WILKINSON, «Exploring the Print World», 497). 
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La més important de les innovacions d’aquesta traducció castellana és 
visible sols a partir de la segona edició (València, J. Navarro, 1539),28 i no 
abans. Es tracta de la inclusió d’un apèndix dedicat a allò que cal fer amb la 
persona que es troba in articulo mortis, que apareix en totes les edicions 
següents de la versió castellana i en les del text original en català de 1552-1553 
i de 1561 (manca, per tant, en l’editio princeps i en la barcelonina de 1548). És, 
evidentment, una addició posterior, que, amb les dades que tenim a l’abast, 
hem d’atribuir a la tradició castellana, encara que podríem hipotetitzar sobre 
l’existència d’una edició valenciana del text català entre 1524 i 1539, en tot 
cas, i ara com ara, desconeguda. Paradoxalment, la segona edició catalana, la 
de 1548, sortia, sense aquest apèndix, de la casa barcelonina de Carles Amo-
rós, del mateix lloc on tres anys abans s’havia imprès la quarta edició caste-
llana (1545), que sí que contenia els folis sobre la confessió del moribund. Tot 
i que desconeixem les causes de l’omissió, probablement materials, resulta 
una mica estrany que Amorós no edités el text complementari en català en la 
seua edició de 1548 i que haguéssem d’esperar fins que la viuda de Joan 
Carles l’edités en 1552-1553.
De totes les edicions en castellà, caldria dir alguna cosa de les de Saragossa 
1547 i 1547-1548, per tal d’esmenar algunes imprecisions que han circulat 
durant decennis. Ja fa gairebé un segle que Juan M. Sánchez29 indicava l’exis-
tència d’una edició de Saragossa, Diego Hernández, amb data de portada de 
1548 i data interior de MDXXXXVII, amb exemplars a la British Library i a 
l’Escorial. No he sabut trobar aquest volum britànic, tot i que a la biblioteca 
londinenca existeixen edicions del Baculus de 1551, 1552 i 1561. L’exemplar 
de l’Escorial ha de ser l’actual RBME: Mesa 14-II-26 (1º), en la portada del 
qual consta «1548», i en el colofó, «MDXXXXVII». Hi ha un altre exemplar de 
la mateixa edició a Munic (Bayerische Staatsbibliothek: 4 Mor. 129), amb 
data de 1548 a la portada i amb el colofó «impresso [...] en la muy noble y real 
ciudad de Cargoça [sic] por Diego Hernández impressor de libros. Acabose a
.VIII. dias del mes de Deziembre. Año. de. M.D.XXXXVII.». Tanmateix, aques-
ta darrera edició no és la mateixa que aquella altra que presenta l’exemplar de 
la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, registre 10781. 
Efectivament, en la portada d’aquest darrer exemplar consta la data de 
«1547», la mateixa que en el colofó: «impresso [...] en la muy noble y real 
ciudad de Caragoça por Diego Hernandez impressor de libros. Acabose a ·XV· 
dias del mes de febrero Año de M.D.XXXXVII.». Es tracta, previsiblement, de 
28.  FUSTER, Biblioteca Valenciana, 93-94.
29.  SÁNCHEZ, Bibliografía aragonesa, n.277. 
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dues edicions del mateix Hernández impreses al seu taller al llarg de 1547, 
amb vista a un més que probable guany econòmic. De les aptituds professio-
nals de Diego Hernández, en dóna fe la llista de llibres que sortiren de la seua 
impremta, des de la Tragicomedia de Calixto y Melibea (1545), al Desprecio del 
mundo, de fra Antonio Sarmiento (1546), o la Gramática de Nebrija (1547).
Hi ha altres informacions sobre edicions del Baculus que no he pogut con-
firmar. Potser són simples lapsus de la crítica o, menys probablement, edi-
cions perdudes. Concretament, no he sabut trobar enlloc un Baculus editat, 
segons Delgado,30 a Barcelona en 1550, per Joan Carles Amorós. Tampoc una 
edició en castellà que, segons Sánchez,31 fou impresa per A. Millán en 1553, 
encara que probablement es tracta d’una confusió amb la de 1552. Sánchez 
mateix32 es refereix a l’edició de Saragossa, Diego Hernández, 1577, citada per 
Gallardo al seu Ensayo, i ens fa veure que Gallardo, amb tota seguretat, 
s’equivocà de data, perquè Hernández morí en 1549.
D’edició fantasma podem definir un hipotètic Baculus llatí imprès a 
Saragossa, per Diego Fernández, en 1548. Es tracta sens dubte de l’edició 
saragossana del Baculus castellà de 1548. La confusió prové d’una mala inter-
pretació d’un fragment de la Bibliotheca hispana nova de Nicolás Antonio 
(1783, 193, col. 2), on aquest erudit indica textualment que Cucala escriví un 
llibre intitulat Baculus clericalis sive de disponenda ejus conscientia, editat en 
1548 juntament amb un Tratado para ayudar a bien morir los que estan in arti-
culo mortis. El fet que Antonio cités el llibre de Cucala en llatí és totalment 
comprensible, atès que la Bibliotheca Nova és escrita en aquesta llengua. La 
confusió s’expandí bàsicament a partir Torres Amat,33 perquè el capellà il·lus-
trat copià directament d’Antonio el títol en llatí. 
Lloc Impressor Data Exemplars coneguts Identificació 
de Wilkinson
València s.n. 1529 - Hispanic Society (New York): A-G8 H6
- Roma, Bibl. Casanatense: A- G8 H6
n. 4209 (sense 
indicació de 
llengua). Díaz 
(1981:II, 487) la 
inclou entre les 
castellanes.
30.  DELGADO, Diccionario de impresores, 33-34. 
31.  SÁNCHEZ, Impresores y libros, 44. 
32.  SÁNCHEZ, Bibliografía aragonesa, n. 546. 
33.  TORRES AMAT, Memorias, 192. 
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València Joan Navarro 1539 - B. Catalunya: 11-VI-39 n. 4212. A més 
d’aquest exemplar, 
Wilkinson n’indica 
un altre a la 
Hispanic Society, 
de New York, 
sembla que 
inexistent 
actualment.
Barcelona P. Montpesat 1541 - BC: 4-I-59 n. 4213 i 4214
Barcelona Carles Amorós 1545 - B. Catalunya: 11-V-39
- U. Barcelona, Reserva: 07 B-58/8/10
- U. Barcelona, Reserva: 07 B-58/8/9
- Bibl. Púb. Oriola: Fondo Antiguo, R.3238
n. 4215 i 4216
València s.n. [Joan 
Navarro]
1546 - València, B. Hist. Univ. València: Z-11/151 n. 4217 i 4219. Per 
confusió, Wilkinson 
indica una edició de 
1546 en català, 
inexistent. 
Saragossa Diego 
Hernández
1547 -  B. P. Episc. Seminari de Barcelona:
241:265.6 Cuc [Registre BPEB 10781]
n. 4220, sense 
indicació de llengua
Saragossa Diego 
Hernández
1547- 
1548
-  Col·lecció privada [Catálogo Colectivo 
Patrimonio Bibliográfico Español, 
CCPB000612503-4]
-  München, Bayerische Staatsbibliothek: 4 
Mor. 129
- Escorial, RBME: Mesa 14-II-26 (1º)
 n. 4222
Alcalá Juan de Brocar 1550 -  Wayne State University Library (Detroit, 
USA): BX 2377 .C8
-  Dublin, Trinity College: EE.e.51. Nº. 4 
[catàleg de 1872] 
-  Edinburgh, National Library of Scotland: 
G.1.c.15
- Madrid, BN.: R/ 15220
-  Toledo, B. Castilla-La Mancha, Fondo 
Antiguo: SL/1544
n. 4223. A més 
d’aquests 
exemplars, 
Wilkinson n’indica 
un altre a la 
Hispanic Society, 
de Nova York, 
sembla que 
inexistent 
actualment.
Saragossa A. Millán 1551 - London, British Library: 701.g.71
- U. de Saragossa: An-7-5a-28 
- U. Sevilla:A Res.59/5/15
n. 4224
Saragossa A. Millán 1552 -  University Library(Cambridge,UK):
F154.d.8.5
- London, British Library: C.63.g.11 (4)
-  Toledo, Bib. Castilla- La Mancha, Fondo 
Antiguo, SL/ 1543
n. 4226
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Alcalá de 
Henares
Juan de Brocar 1554 - B.P. Huesca: b-17-2665 (4)
-  Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal: 
R. 4354 P.
- Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro)
-  Real Colegiata de Roncesvalles:
18-A-3-5
-  Toledo, Biblioteca de Castilla - La Mancha, 
Fondo Antiguo: Res. 394
n. 4229
Saragossa A. Millán 1562 - Biblioteca Jagiellonska (Cracòvia, PI)
- B. Púb. Maó: 4851 (1)
- B. Públ. Palma de Mallorca: 9.913 (1)
n. 4231
3.  EL BACULUS CLERICALIS I L’EDICIÓ DE CONFESSIONARIS EN EL SEGLE XVI: 
LLENGUA I RELIGIÓ
Per les nombroses edicions barcelonines i valencianes, en llengua original o 
en traducció castellana, el Baculus clericalis pot servir de referència per a 
estudiar les mutacions lingüístiques i les vicissituds que visqué el català de la 
religió, i concretament dels manuals de confessió, a Barcelona i a València 
durant el segle XVI.34 Primerament, per a (socio) contextualitzar i interpretar 
amb justícia les dades, caldrà repassar les edicions de volums més o menys 
comparables amb el Baculus, per tema i per concepció, sortides de les prem-
ses d’aquelles dues ciutats. Manuel Peña35 ja va confirmar que els barcelonins 
cinccentistes posseïen i llegien confessionals a pler i que, en la llista de llibres 
d’aquest gènere més difosos durant la primera meitat del segle, el Baculus 
clericalis ocupava una molt digna segona posició, sols per darrere d’un altre 
best-seller com el Manipulus curatorum, representant prototípic d’aquelles 
obres manuscrites de centúries precedents que tingueren la fortuna de passar 
per la primera impremta. Aquestes informacions, però, no aporten notícies 
sobre la llengua en què els barcelonins llegien l’una i l’altra obra (el títol 
d’ambdues és en llatí!), encara que en el cas del Manipulus podem intuir que 
fou l’original llatina, perquè aquesta és la llengua de les dues impressions 
catalanes del volum (Barcelona 1479; Tarragona 1484). Quant al Baculus, 
solament podem hipotetitzar. El mateix cal dir d’un altre llibre que desplaça 
d’alguna manera el Baculus de Cucala: el Directorium curatorum, de Pere 
34.  Cal tenir en compte encara que a mitjan segle (1550-1555) els llibreters de la ciutat de Va-
lència van patir un període econòmic difícil, de crisi, a causa de la saturació del mercat, la 
supressió municipal dels estatuts del gremi i les iniciatives inquisitorials (cf. BERGER, Libro y 
lectura, 300-301).
35.  PEÑA, Laberinto de libros, 353.
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Màrtir Coma, publicat per Claudi Bornat en 1566 a Barcelona, en català, però 
molt imprès i difós en castellà arreu de la península des de la dècada dels 
setanta (també a València, per M. Borràs, 1589). I és que, en el darrer terç del 
segle XVI, les obres publicades en castellà relacionables amb la confessió que 
documentem en inventaris, biblioteques, llibreries i fins i tot en alguna edició 
barcelonina són més i més abundants: Manual de confesores, de Martín de 
Azpilcueta (Claudi Bornat 1567), Suma de casos de conciencia, de Juan de 
Pedraza (Claudi Bornat 1566, en castellà; 1571, en català), Confesionario útil 
y provechoso, de Francisco de Vitoria, la Breve instrucción de cómo se ha de 
administrar el sacramento de la penitencia, de Bartolomé de Medina (Barcelona, 
Pere Malo, 1585).36 
Gràcies al treball de Margarita Bosch,37 ara estem en disposició de reflexio-
nar sobre l’ús i la priorització de llengües en l’edició de confessionaris publi-
cats a València durant el cinc-cents. De fet, fins a 1546, data de l’edició —la 
cinquena— de la versió castellana del Baculus al Molí de la Rovella, hi ha una 
certa presència del català, castellà i llatí: si prescindim de les tres edicions 
valencianes del Baculus castellà (1529, 1539 i 1546), hi trobem tres llibres-
confessionals en llatí, tres en català i dos en castellà. Ara bé, sembla que el 
català desapareix a partir de 1524:
– Eiximenis (atribuït a −), Tractat apellat Confessionari, 1502
– Dels confessors la vera guia, 1512 
– Manuale sive practica ministrandi sacramenta, 1514
– B. Cucala, Baculus clericalis, 1524
–  J. GERSON, traducció de J. de Molina, Confessionario llamado Tripartito, 
1524 
– P. A. BEUTER, Iudicium in confessiones sacerdotum, 1532
– B. DE ROSALES, De tribus Poenitentiae partibus, 1536 (?)
–  Arte para bien confessar llamado Scrutinium o examen de la conciencia, 
1541
En aquest repertori de confessionaris consignats per Bosch, hi caldria 
introduir encara l’Spill de bé viure y de bé confessar (València, Jofre, 1515; 
Bosch 1989: núm. 71), de Jaume d’Olesa, i l’Speculum conscientiae, sive devo-
ta y necessaria preparació per a qualsevol crestià o crestiana que bé vol confessar 
36.  Ibíd., 358-361. 
37.  BOSCH, Contribución al estudio, 178. 
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sos pecats (1517), del canonge valencià i mestre en teologia Jaume Conill, per 
bé que actualment sense exemplars conservats.38
Tot i que l’edició del Baculus es desplaça a terres aragoneses i castellanes,39 
en termes generals els confessionaris publicats a València gaudirien d’una 
segona bona etapa, amb una forta concentració de textos en català, entre 
1555-1564. Cronològicament parlant, el primer editat fou el Confessionari de 
Lluís Sabater (València, Joan de Mey, 1555). Es tracta bàsicament d’un encàr-
rec de l’arquebisbe Tomàs de Villanueva, destinat al clergat dedicat a la con-
versió dels moriscos.40 Un any després sortia al carrer la Doctrina confessional 
del teòleg i prevere xativí Tomàs Real (València, viuda de Juan Mey, 1556). De 
1559 és l’Espill de ben viure: y per ajudar a ben morir en lo incert dia y hora de 
la mort, de Jaume Montanyés (València, s.i., 1559), un espill de preparació 
cristiana dedicat a l’arquebisbe Francisco de Navarra que contenia algunes 
pàgines i fragments destinats a la confessió. Més tardana és la Institució per a 
bé confesar y guardar-se de pecar, de Joan Franch, impresa en 1564, el mateix 
any que apareixia a València, però en castellà, el Confesionario de Francisco 
de Vitoria. Vitoria i l’any 1564 marcaran un punt d’inflexió importantíssim. 
Com en el cas barceloní, el canvi de llengua és perfectament visible en els 
confessionaris editats a València durant les darreres dècades del segle XVI, 
coincidint amb l’acabament del concili de Trento i l’arribada del patriarca 
Ribera a València (1569) per fer-se càrrec de la diòcesi després de la mort d’un 
personatge amb tan poca sensibilitat davant el català com l’arquebisbe Martín 
Pérez de Ayala.41 Després del Confesionario s’editen a la ciutat el Breve com-
pendio para bien examinar la consciencia en el juyzio de la confessión sacra-
mental, de l’arquebisbe Ayala (1567, 1569 i 1582), i sobretot l’imprescindible 
Compendio y sumario de confessores y penitentes, d’Azpilicueta (València, en 
casa de Joan Navarro, 1579), traduït del portugués al castellà per l’agustí fra 
Antoni Bernat. Dic editats, i no necessàriament llegits, perquè hem de supo-
sar que, encara que precisament amb la Contrareforma s’acaben les edicions 
del Baculus, devien circular i llegir-se tant aquesta obra com els volums de 
Sabater, Real, Montanyés o Franch. L’ombra dels confessionaris impresos a 
València anirà més enllà de Trento, però els sortits a partir d’aquesta data 
seran bàsicament escrits en castellà, amb la qual cosa es va perdent la cons-
38.  WILKINSON, Iberian books, n. 3673. 
39.  Amb l’excepció del publicat en català a Barcelona, Pere Montpesat, 1561.
40.  BOSCH, Contribución al estudio, n.375. Convé de recordar, amb BERGER, Libro y lectura, 123, 
que després de les Germanies es revifa el problema de l’assimilació dels musulmans.
41.  Vegeu PITARCH, Llengua i Església, 81-84.
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ciència d’un entroncament amb la tradició pròpia, la dels tractats de confes-
sió en català. Evidentment, els continguts i els apartats, tots ells provinents 
d’una tradició europea comuna, amb referents claríssims en llatí, gairebé no 
sofriran transformacions causades per la llengua; sí que en patiran d’altres 
provocades per les limitacions de les doctrines de la Contrareforma i dels 
índexs inquisitorials.
Les conclusions són evidents. Durant la primera meitat del segle XVI els 
nostres avantpassats llegiren, a pler i en romanç, les assequibles explicacions 
que Bartomeu Cucala exposava en el seu tractat de confessió. Els impressors, 
primer de València i després de Barcelona, foren ben conscients de la garantia 
i dels guanys que oferia el producte i es llançaren també a editar-ne la versió 
castellana per al mercat peninsular, molt probablement traduïda per algú 
vinculat poc o molt a les premses valencianes. A partir d’un determinat 
moment, cap a mitjan segle, els Baculus en castellà s’estamparen a Saragossa 
i a Alcalá; mentrestant, i abans que deixés de publicar-se definitivament, del 
territori catalanoparlant en sortiren encara dues edicions de l’original. L’em-
penta de nous confessionaris en català signa l’acta de defunció «editorial» del 
Baculus com a vademècum de la confessió de penitents i curats cinccentistes, 
que sens dubte continuaren llegint-lo. No obstant això, aquests tractats novells 
hagueren de suportar immediatament, i una mica paradoxalment, la compe-
tència d’aquestes mateixes obres en versió castellana i la de productes ja ori-
ginàriament escrits en castellà (els de Vitoria, Ayala o Azpilipueta). A partir 
dels anys setanta, la llengua de la catequesi confessional impresa serà romanç, 
una llengua «vulgar» com demanava Trento,42 la castellana. A la diòcesi valen-
tina, les causes que expliquen el fenomen semblen clares i han estat ben ana-
litzades: la castellanització del clergat amb capacitat de manar i un augment 
creixent del conreu del castellà en les aules i en les corts nobiliàries. Tanma-
teix, no tinc tan clar que, com s’ha hipotetitzat, l’explicació de la castellanit-
zació del mercat editorial a Barcelona, si més no en l’àmbit del llibre religiós 
i més concretament dels confessionaris, s’haja de cercar sobretot en l’interès 
particular d’editors i de llibreters:43 si hi havia una feligresia catalanoparlant 
i uns edictes tridentins que avalaven la catequesi en vulgar, aleshores hi havia 
un mercat i uns destinataris. Potser mancava una voluntat i sobraven ele-
ments favorables a la castellanització.
 
42.  Vegeu PRATS, Política lingüística, 15. 
43.  Com vol PEÑA, Laberinto de libros, 44. 
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